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Caldrà una nova Solidaritat?
De Madrid ens deien, fa poques setmanes: No us feu massa il·lusions, no
tindreu Autonomia ni República federal. Potser se un concedirà, si sóu bons mi¬
nyons, una segona Mancomunitat amb facultats delegades Irrisòries.
Els polítics que usdefruiten actualment el Poder s'han enamorat de la posició
que el París centralista gaudeix damunt França.
Aquest aire centralitzador que embolcalla la gent de la M$$eta ha contribuït a
elaborar l'avant projecte de Constitució menyspreat per tot el nostre país. A Cata¬
lunya, són avui a milers els qui es freguen els ulls, es desensopeixen i confessen
ad¿3 en públic, adés privadament, que aquella bescantada facilitat de conquerir
un poble, no era sinó un mite, tant se val, que hom hagi contribuït a arreconar
amb el més gran entusiasme, el suposat únic i secular destorb.
Les activitats anticatalanes del ministre de Finances i les declaracions rotun¬
des dels senyor Nicolau d'Olwer referents al tancament del Mercat Lliure de Va¬
lors, han palesat el vertader mòbil que ha inspirat els darrers acords del Govern
provisional de la República referents a Catalunya.
Durant la darrera campanya electoral es digué al nostre poble que havia de
votar a ulls clucs una determinada candida^ra, que havia d'atorgar el sufragi a
un sector determinat, perquè aquest i solahient aquest, tenia la confiança de la
gent liberal d'Espanya, la qual tenia compromisos contrets i també tenia la vo¬
luntat de no regatejar res als nostres esquerrans.
Els darrers esdeveniments proven que a Madrid no pensen pas ben bé així i
hom ja comença a dubtar de si no hauria anat millor que Catalunya fos repre¬
sentada a Madrid per altres homes més aptes que un Franco, per exemple.
L'actitud dels líders del socialisme espanyol, secundada per gairebé tots els
altres elements polítics del govern, ens demostra tot el que podem esperar d'una
concòrdia externa.
Els amics d'allà, davant la nostra aparent necessitat econòmica, fan el desen¬
tès i ens desconeixen, els «germans» ens giren l'espatlla i en l'adversitat ens tro¬
bem completament sols.
Aquesta solitud convida a la reflexió. En la nostra concentració compren¬
drem la inconsciència dels que moguts per una voracitat concupiscent es dedica¬
ven a posar fronteres interiors, sense preveure que en un futur proper, únicament
podriem salvar-nos mitjançant l'estreta unió de tots els catalans.
La Banca catalana, en moments de pànic, no ha trobat ni la bona voluntat del
ministre senyor Prieto ni la del Banc d'Espanya. L'Ajuntament de Barcelona tam¬
poc i ha estat precís que el capital català acudís patriòticament a salvar la situació.
Ens haurem de preocupar de tot allò que podem realitzar nosaltres sols i si
tenim prou fe i voluntat per portar-ho a la pràctica veurem desaparèixer aquests
incidents desagradables que tenen tot el caire d'un chantage polític.
Una acció així pressuposa, naturalment, una veritable solidaritat de tots els
que estimem Catalunya i si la llei de jurisdiccions fou el revulsiu que originà
aquell esclat protestatari del nostre poble, els atacs immotivats de l'hora actual,
poden i deuen plasmar la resposta de tot Catalunya.




El dia 2 d'Agost el bon ciutadà de Catalunya ha de de¬
mostrar la seva veritable catalanitat.
Com?
Votant a favor de l'Estatut.
NOTES DEL MUNICIPI
Una sessió llampec
Es aprovat per aclamació
l'Estatut de Catalunya
Ahir, com cada dijous, l'Ajuntament
celebrà la reunió setmanal. La sessió
no durà més enllà de mitja hora. Es
veu que els regidors encara estaven
cansats de l'última que els feu sortir a
quarts d'una de la matinada.
En tocar la campaneta s'observen
dues novetats: els setials dels tinents al¬
caldes tots són ocupats i a la tauleta del
Secretari hi ha una cara nova que el
substitueix.
Presideix el senyor Abril voltat dels
senyors Recoder, Comas, Cabanyes,
Rossetti, Rabat, Anglas, Cantó, Llavina,
Majó, Julià, Esperalba, Torres i Pulg-
vert. Cap a mitja sessió arriba el se¬
nyor Montaner, després d'aprovat l'Es¬
tatut.
El senyor Solà, que actua de Secreta¬
ri, llegeix l'acta.
L'aclamació de l'Estatut
Es dóna compte de la comunicació
del President del Govern de la Gene¬
ralitat de Catalunya, trametent un exem¬
plar de l'Estatut de Catalunya tal com
ha quedat aprovat en sessió de 14 d'a-
mes I demanant que l'Ajuntament
prengui, abans del dia 26, acord en el
sentit de dir si aprova o no l'Estatut,
trametent immediata comunicació res¬
pecte de la resolució adoptada.
Ei senyor Abril amb breus paraules
convida a llegir l'Estatut als regidors
que no el coneguin si bé creu que tots
ja en són sabedors, i per tant opina que
tractant-se del bé de Catalunya hauria
d'aprovar-se per aclamació.
Silenciosament, asseguts i sense cap
més paraula, és aprovat per aclamació.
Immediatament, però, pren la parau¬
la el senyor Rossetti per enaltir i expli¬
car l'abast de l'Estatut de Catalunya.
Entén que l'Estatut no és cap obra de
partit, sinó la voluntat sencera de tot el
poble i per tant proposa que ans del
referendum popular anunciat pel dia 2
d'agost l'Ajuntament hauria de convo¬
car totes les entitats i representacions
de la ciutat perquè d'elles en surti la
votació que faci possible el ressorgi¬
ment de Catalunya.
La Presidència pregunta si entén el
Consistori que han |de convocar se les
representacions de Mataró a fi i efecte
de que sigui tot el poble el que voti.
Tothom calla i per tant queda acorda¬
da la proposició del senyor Rossetti.
Despatx Oficial
Es llegit un decret determinant les
atribucions dels Ajuntaments en els
cementiris civils. Intçrats,
S'aprova la transferència de crèdit de
18.000 pessetes per les Colònies Esco¬
lars i una altra de 1.000 per al Monte-
pius «La Alianza Mataronense».
Igualment és aprovat el padró del
cànon anual dels motors industrials i
l'imposició d'unes multes per infracció
d'arbitris.
El Consistori es dóna per enteral
amb agraïment de la tramesa d'una
llotja de l'envelat de la Societat Iris.
Propostes
Se'n presenta una, que passa a la
Comissió, demanant la construcció de
4 grups escolars en diferents llocs de
la ciutat, I una altra interessant el millo¬
rament del carrer de Quintana i l'en¬
derrocament de la casa que fa canto¬
nada al carrer de Fermí Galan junt al
carrer del Prat, urbanitzant a la vegada
la placeta de l'Havana. Passa igualment
a la Comissió després d'ésser explica¬
des—aquesta i l'anterior—pel senyor
Rossetti.
Sol·licituds
Se'n presenten dues demanant la
venda de gelats en el Parc els dies de
la Festa Major. Són aprovades.
Els taxistes
Contràriament al que algú s'imagi¬
narà en llegir aquest títol, no es tracta
de la reglamentació del servei de taxis
com a Barcelona. Es tracta, senzilla¬
ment dels dictàmens de la Comissió de
Governació favorables a concedir a
Marií Enriquez parada de taxi a l'entra¬
da del carrer de Barcelona, a j. Tarrés
davant del Cinema Gayarre, a F. Ca¬
nalda davant el Monument de la Plaça
de la Llibertat i a Josep Manumelles da¬
vant l'Estació. I d'un altre denegant a
Antoni Manent l'autorifzació de parada
de taxi que havia sol·licitat per haver
estat ja autoritzat a altre taxista. (Hom
es donarà compte que Mataró prospera
amb tants de taxistes!).
Informes
Són llegits els següents:
Per la compra de una bateria pel
llum de la camioneta, a Miquel Crui¬
xent que és el que ha presentat preu
més econòmic.
Opinant no és necessari asfaltar el
lloc de venda de la Plaça de Pi i Mar-
gall—proposat a la sessió passada pel
senyor Anglas—en l'espera de la cons¬
trucció del nou mercat.
Per la compra d'un aparell ortopèdic,
amb càrrec a Beneficència, destinat a la
nena malalta Magdalena Ferrer.
Tots quatre són aprovats sense la
més mínima objecció, així com el
compte de Blai Serena de 2.060'50 pes¬
setes, per 30 dies de serveis de neteja.
S'aprova:
El traspàs d'una taula de carn a favor
de Josep Pagès.
La reforma de dues taules en una
proposada per Josefa Briera.
Unes factures de material subminis¬
trat al Dispensari Municipal.
L'allistament en el reemplaç dè 1921
del minyó Ramon Pubill.
La compra d'una manguera pel Parc.
La relació de contribució especial als
propietaris del carrer de Lepanto per
construcció de voreres.
1 es concedeix permís a Rafael Rovi¬
ra per construir un edifici en ei carrer
de Bravo.
Foment
Queda aprovada la relació de jornals
de la setmanr del 6 al 13 i del 13 al 18
que pugen en total 5.408 60.
S'aproven diferents factures de poc
import i es concedeixen varis permisos,
Es llegeix un dictamen per la re¬
construcció d'una cerreta i un altre
I perquè l'arqqitecte municipal estu4ii' la
construcció de mingitoris a la Plaça de
la Llibertat, així com també un altre per¬
què es contesti a la comunicació rebu¬
da perquè l'Ajuntament s'interessi per
les Escoles d'Estiu, en el sentit de que
s'adhereixi a l'obra de cultura que pre¬
conitzen però que enguany ja han des¬
pès tots els cabals que s'hi poden des¬
tinar amb l'obra de les Colònies esco¬
lars. Tots són aprovats.
Finances
Es llegida una comunicació de la Lliga
Econòmica d'Igualada demanant es no¬
meni una comissió de creditors per in¬
tervenir en la suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya. S'acorda que no
procedeix.
Són aprovades més factures i es pas¬
sa de cop a
Precs, mocions 1 preguntes
Hi ha uns segons de silenci i l'Alcal¬
de toca la campaneta en el mateix temps
que el senyor Rabat demana la paraula.
Ei senyor Abril que ja estava mig aixe¬
cat, torna a asseure's i concedeix la pa¬
raula.
Una barraca de fusta
Aquest regidor denuncia que a la
plaça de la Llibertat hi ha instal·lada una
barraca de fusta que sembla una casa
gran per uormir-hi i tot. Creu que sols
s'autoritzà perquè fos de 2 metres de
amplada. Demana que es faci retirar
per antiestética.
La presidència li contesta que se
n'enterarà i es tindrà en compte.
Et senyor Anglas demana que s'arre
gli el carrer d'Iluro, contestant-se-li que
la Comissió ja se n'ocupa.
L'Alcalde intenta de nou tocar la
campaneta i el senyor Rossetti pren la
paraula per demanar es faci una visita
d'inspecció a les barraques de la platja
puix creu que n'hi ha que no han de
manat permís ni han pagat l'arbitri
corresponent.
1 reprèn de seguida per exposar una
queixa dels veïns del final del carrer de
l'Unió que es troben a les fosques.
La presidència li contesta que es tin¬
drà en compte i la sessió es dóna per
definitivament acabada.
En menys de mitja hora han enlles
fit.
El públic surt decebut, el cap moix
i les orelles baixes. No l'ha convençut
que el paper principal l'hagi interpre¬
tar el Secretari. Ei que té mal acostu
mar-lo amb debats a sèries! Si hagues¬
sin pagat l'entrada, anaven de dret a
reclamar que els hi tornessin els quar
tos.
Un telegrama
Avui ha estat cursat el següent tele
grama al President de la Generalitat de
Catalunya: «Ajuntament de Mataró en
sessió ordinària d'ahir nit aprovà per
aclamació l'Estatut de Catalunya. Vos
tre afectuosament. L'Alcalde, Josep
Abril.»
—Un cigar tan gros en aquests temps
de penúria?
—El meu nas no em permet fumar
un cigar petit,
\ De SàCHpt Leip^lf*
AL MARGE DELS FETS
Martí Esteve, conferenciant
Feta temps que no havia fruït unes
sensacions tan encoratjadores i alhora
tan simplistes com les que vaig expert'
mentar anit quan escoltava la confc'
rència de Marti Esteve a Acció Catalc'
na. Mentre descabdellava la seva mag-
nifíca dissertació un munt de comenta¬
ris Íntims acudien al meu pensament i
una multitud de records subratllaven
cada una de les defenses que l'orador
feia dels diferents aspectes que ens pre¬
sentava de l'Estatut de Catalunya,.
Mentre parlava i obria als nostres ulls
de intel·ligència els caires diversos
que presenten els diferents articles
d'aquest trascendental document, una
idea no m'abandonava, com si fòs la
tornada del discurs que estava escol¬
tant: D'un quant temps ençà no haviem
sentit unes paraules tan optimistes, tan
agradables a les nostres orelles de pa¬
triotes, tan justes, tan ponderades? Per
apodet-les sentir, quantes coses han
hagut de passar! Ha estatprecís, àdhuc,
un canvi de règim amb totes les seves
conseqüències per a que els nostres cap¬
davanters tornessin a pronunciar par¬
laments en els quals exposessin la veri¬
table aspiració de la nostra terra, la
única, la que, com deia Maragall, ha
estat la constant preocupació que ens
ha desvetllat a totes hores: la llibertat.
Anit Marti Esteve ens mostrà, amb
paraules vibrants i eloqüents, quin és el
camí obert davant nostre, per a assolir
la cobejada llibertat. Uns quants homes
triats entre els quals es compta merito-
riament el conferenciant, recolliren els
nostres anhels i els feren cristallitzar
en aquest document que és com la pe¬
dra bàsica on ha de reposar tot el su¬
perb edifici de la nostra autonomia i de
lanostrapersonalitat com apoble. Ana¬
litzat cada article d'aquest Estatut i ex¬
posat el contingut a la nostra percepció
no hi trobarem a mancar gaires coses i
encara aquestes no han d'ésser essen¬
cials, car els redactors, homes d'ampla
visió i capacitats per a copsar el mo¬
ment actual, han sabut recollir, no so¬
lament el particularisme històric de Ca¬
talunya, sinó les inquietuds i els batecs
de l'humanitat per a que una compreri-
siva generositat li serveixi de ferm su¬
port i l'allunyi de greuges possibles ai¬
xecats per interpretacions capcioses-^ó
sofistiques. El nostre deure actual és,
doncs, acceptar l Estatut que els dipu¬
tats de la Generalitat ens lliuren per a
que l'elevem a la categoria de llei de
la nostra vida i després els parlamenta¬
ris puguin presentar a les Corts Cons¬
tituents com la veritable i suprema as¬
piració de tots els catalans, sense dis¬
tinció d'idearis ni colors politics. Mar H
Esteve ens feu veure anit l'importància
de les eleccions del dia 2 d'agost pro¬
per. No es tracta d unes eleccions quql-
sevols en les quals s'oposen uns noms
contra uns altres. No: En les eleaúons
a'aquest dia, en el referèndum que p er
primera vegada va a practicar Catalu¬
nya, anem a decidir la nostra sort. En
contra d'ella, hi ha l'oposició secular l
sistemàtica d'homes i partits que amb
Monarquia o amb República, per in¬
comprensió, per inèrcia o àdhuc per
mala fe s oposen a que les cadenes que
ens han lligat fins ara sien trencades.
Complir un deure sagrat serà, doncs,
votar el diumenge 2 d'agost, amb un
«Sí» unànime per l'Estatut de Catalu¬
nya. Els aplaudiments que coronaren
el parlament de Mani Esteve demostra¬
ven el nostre delit de que el triomf més
esclatant faci ressorgir la nova Pàtria^
2 DIARI DE MATARÓ
LES FESTES DE LES SANTES
Programa
Dissabte» dia 25
A les deu del matí.—La Junta de Pro¬
tecció a la infància i Repressió de la
Mendicitat, repartirà bons als pobres.
A les quatre de la tarda. — Arribada
de les entitats corals.
A dos quarts de cinc.—Descobriment
de les làpides que donen els noms de
Pau iglésies, Plaça de la Llibertat, Es-
tanislau Figueres, Rambla de Mendizà-
baL i de Ferrer i Ouàrdia.
A les cinc.—Festival coral al Parc.
A les sis.—Els gegants i nans sorti¬
ran a recórrer la ciutat.
A les vuit.—ll'luminació elèctrica ex¬
traordinària.
A les deu de la nit.—Concert per la
Banda Municipal i els cors mataronins
davant les Cases Consistorials i sarda¬
nes a la Plaça de Santa Anna.
Diumenge» dia 26
V A les dues de la tarda.—Repicameet
general de campanes.
A les cinc.—Festival marítim, que
consistirà en un «rally» entre Arenys i
Mataró, per a tota classe de yatchs mix¬
tes i a motor, natació, polo-aquàtíc i re¬
gates al triangle. Amenitzarà l'acte la
Banda Municipal.
A les sis.^Sardanes a la Plaça de
Santa Anna.
A tres quarts de set.—Maitines i Lau¬
des a la Basílica de Sta. Maria.
A les vuit.—Arribada de les colònies
escolars al carrer de Fermí Oalan
(abans placeta de l'Havana). Seran re¬
buts pels gegants i nans.
A les onze de la nit.—Concert per la
Banda Municipal i Sardanes a la Plaça
de Santa Anna.
fins a les Cases Consistorials. Amenit¬
zarà la festa la Banda Municipal.
A les sis.—Sardanes al capdamunt
de la Riera.
A les set.—Vespres i Completes a la
Basílica de Santa Maria.
Â dos quarts de vuit.—Continuació
de la novena a les Santes.
A les deu.—Sardanes al carrer d'En
Pujol i revetlla a la Rambla i Plaça de
Santa Anna. Hi pendran part la Banda
i cobles. Acabarà amb el dispar d'una
traca.
Dimecres» dia 29
A les doíze.—Sardanes a la Plaça de
Santa Anna.
A les sis de la tarda.—Sardanes a la
mateixa Plaça.
A les deu de la nit.—Focs artificials
en el matebc lloc del dia 27.
A les onze.—Concert per la Banda




Dia 25.—Tarda, a les cinc: Sardanes
i ball. Nit, a les 10: Sardanes (al cafè La
M.irítima-Unió de Cooperatives). A dos
quarts d'onze: Ball.
Dia 26.—Matí, a les dotze: Sardanes
(al Casal Social). Tarda, a les cinc: Sar¬
danes i Ball. Nit, a les 10: Sardanes (a
cân Dimes). A dos quarts d'onze: Ball.
Dia 27.—Matí, a les dotze: Tradicio¬
nal Dansa. Tarda, a les quatre: Concert
(al Casal Social). A les sis: Ball. Nit, a
les 10: Concert (al cafè La Marítima-
Unió de Cooperatives). Nit, a dos
quarts d'onze: Ball.
Dia 28.—Tarda, a les quatre: Concert
(al Casal Social). Tarda, a les sis: Ball.
Dilluns dia 27 ^ (a' La Maríti-
„ .... ma-Unió de Cooperatives). Nit, a dosA les nou del mall.-Sortida dels ge- 3,1!.
ganis i nans. gij uoe g l'esplèndidA un quart d'onze.-Solenine ofici a
^ ^,3,
a la Basilica de Santa Maria a tionor viada d'aquesta ciutat,de les Santes Juliana i Semproniana. La La part musical anirà a càrrec de lesCapella de Música, reforçada per la renomenades Orquestres .La Lievanti-Schola Cantorum del Circol Catòlic de calella, i «Els Falxendes., deObrers i solistes de la capital, cantarà Sabadell, degudament augmentades,la tradicional missa del sacerdot com- j ^ ; 4^ *
patrici Rnd. Manuel Blanch, dirigida i 5>0CÍCtat At6neu
pel Mestre de Capella Rnd. Joan Far- | Dia 25.—Tarda, a les sis: Ball. Nit, a
gas. L'Acadèmia Musical Mariana, amb I les 10: Concert al saló-cafè i Ball.
les seves seccions de nens i homes can- ! Dia 26.—Tarda, a les cinc: Oran con¬
tarà les parts variables amb acompa- I cert vocal i instrumental, en ei qual hi
nyament de gran orgue. El panegíric I prendran part la coneguda i aplaudida
de les Santes ha estat confiat a l'elo- \ tiple Maria Espinalt, Andreu Sánchez
qûent orador Sagrat Rnd. Dr. Ramon ^ (bariíon), Antoni Biarnés (tenor), Ra-
Sabater, canonge de la Seu Metròpoli- I mon Oorgé (mestre) i l'Orquestrina
tana de Tarragona. \ Simphonic-Jazz, sota el següent pro-
A les dotze.—Sardanes a la Plaça de | grama:
Santa Anna. I
A les cinc de la tarda.—Festival al i
Parc Municipal. Hi pendran part el l
Club Úímnàsiic Mataroní, l'Esbart de ^
Dansaires, la Cobla Albert Martí i la \
Banda Municipal. |
A la mateixa hora.—Partit de futbol I
entre l'iluro S. C. i el Badalona F. C. [
A iés sis.r-Sardanes al carrer d'En '
Pujol en celebració de la festa del car¬
rer, que estarà adornat.
A tres quarts de set.—Vespres solem¬
nes a la Basílica de Santa Maria. Co¬
mençament de la Novena a les Santes,
Lletanies i veneració de les reiiquiea.
A les deu de la nit.—Castell de focs
d'artifici a la platja, davant al carrer de
Sant Antoni.
A les onze.—Concert per la Banda
Municipal a la Piaça de Santa Anna 1
Sardanes a la Rambla.
Dimarts» die 28
A les deu del matí.—Divins oficis a
la Basílica parroquial de Santa Maria
durant els quals s'interpretarà per l'A¬
cadèmia Musical Mariana i el poble la
gran Missa de Nostra Senyora del Ro¬
ser del Reverend Romeu, dirigida per
l'organista reverend Ferran Oorchs,
Pbre. El sermó a càrrec del Rnd. Dr.
Ramon Sabater.
A les dotze.—Sardanes a la Plaça de
Santa Anna i Concert per la Banda a la
Plaça de Pi i Margall.
A les cinc de la tarda.—Festa Esco¬
lar i del Llibre en ei Parc Municipal,
durant la qnal es repartiran els premis
als alumnes de les Escoles Acabat l ae-
tc tindrà íloc una manifestació escolar
1." part.—«Overtura», per l'Orques-
trina Simphonic Jazz; <E1 huésped del
Sevillano», per Andreu Sánchez; tLos
cfaveies» (romança), per Antoni Biar¬
nés; «Bohemios» (romança), per Maria
Espinalt; «Doña Francisquiia» (dúo),
per Espinalt-Biarnés.
2." part. — L'Orquestrina Simphonic
Jazz executarà dues de les millors peces
del seu repertori; «El Cantar del Arrie¬
ro» (romança), per Andreu Sánchez;
«La del Soto del Parral» (dúo), per Es-
pinait-Sànchez; «La Dolorosa» (roman¬
ça), per Antoni Biarnés; «La polonesa»,
de «Ei barbero de Sevilla», per Maria
Espinalt; «Canto del Ruiseñor», de
, «Doña Francisquita», per Maria Espí
nalt; «Bohemios» (dúo), per Espinalt
Biarnés.
Nit, a les nou: Concert al saló-cafè.
A les 10: Ball.
Dia 27.—Tarda, a les sis: Ball. Nil:
Concert al saló cafè. A dos quarts de
onze: Ball.
Dia 28.—Matí, a dos quarts de dotze:
Tradicional Dansa, amb l'acostumat
Ball d'Obsequi. Tarda, a dos quarts de
cinc: Concert al saló d'espectacles. A
les sis: Ball. Nit: Concert. A les 10: Ball.
Programa dels concerts dels dies 27
i 28: Dia 27, nit, al saló cafè: «La Dolo¬
rosa», Serrano; «La alegria de la huer¬
ta», Chueca.—Dia 28, tarda, a les qua¬
tre, al saló d'espectacles: «II Trovatore
Verdi; «La Viejecita», Caballero; «Eva»,
Franz Lehar. Nit, al saló-cafè: «Car¬
men», Bizet; «El Romeral», Acevedo i
Qiles.
El saló estarà adornat per la casa
Viada.
Els ballables dels dies 25 i 26 van a
càrrec del Simphonic Jazz i els dels 27
i 28, de l'Orquestrína «L'As», d'Anglès,
composta de 10 professors.
Centre de Dependents
Dia 26.—Tarda, a dos quarts de sel;
Bail.
Dia 27.—Nil, a dos quarts d'onze:
Bail.
Dia 28.—Tarda, a dos quarts de set i
nit, a les 10: Bail.
Tots aquests Balls seran amenilzats
per la Nova Oriental : Jazz Ofquestrina
i tindran lloc en el Tivoli instal·lat da¬
vant del Teatre Bosc.
Centre Mataroní
Dia 28.—Nit, a dos quarts d'onze:
Ball, a càrrec de «Demon's Jazz Orches¬
tra».
Joventut d^Acció Catalana
Dia 26.—Nit, a les 10: Ball, a càrrec
de l'orquestris i a «Nova Oriental».
Les sardanes
al carrer d'en Pujol
El carrer d'en Pujol celebrarà com
cada any la Festa de les Santes. El car¬
rer estarà bellament adornat i l'il·lumi¬
nació extraordinària durarà tots els dies
de les festes. La capella de les Santes,
igualment que les seves imatges, en¬
guany han estat restaurades.
Els diea 27 i 28 la Cobla-Orquestra
Llevantina», de Calella, donarà audi¬
cions de sardanes sota el següent pro¬
grama:
Dia 27, a les sis de la tarda: «Dalt les
gabarres», Qarreta; «Buscant l'infinit»,
Tarrides; «Un petó». Ruera; «Mar en¬
dins», Vinyals; «Pantiqueta», Monner;
«Bona festa», Vicens.
Dia 28, a les deu de la nit: «Roseta
Mestres», Tarrides; «Expectació», Coll;
Llobregat», Saderra; «Amor enjogas
sat», Bonaterra; «Ocellada», Tarrides;
Cants de joventut», Vicens.
Esports
Camp de Filuro
Dia 25.—Tarda, a les tres: Futbol.—
Catalunya - lluro (infantils), A les cinc
Santa Coloma de Farnès (primer onzè)-
lluro (segon equip).
Dia 20—Tarda, a les tres: Futbol
Penya Valls - Penya Caraba d'Arenys.
A les cinc: Masnou (primer equip) líu<
ro (segon equip).
Dia 27.—Tarda, a les quatre: Bas
queíbol. — Esportiva - lluro (primers
equips), disputant-se la Copa Ajunta¬
ment. A les cinc: Futbol.—Badalona
lluro (primers equips), disputant-se la
Copa Ajuntament.
Dia 28.—Tarda, a les tres: Futbol.
Mataroní (primer equip) - liuro (infan¬
til). A les cinc: Centre d'Esports de Sa
badell - liuro (primers equips), dispu¬
tant-se la Copa Xampany Rigol.
Camp de l'U. E. Mataronesa
Dia 25.—Tarda, a les cinc: Futbol.—
Penya X - U. E. Mataronesa (Reserva).
Dia 26.-Tarda, a ies cinc: Futbol.-
U. E. de St. Andreu (Reserva) - U. E.
Mataronesa (primer equip), disputant-
se la Copa Ajuntament.
Festival marítim
Water-polo
Matí, a dos quarts de dotze: Partit de
water-polo entre els equips Banys Co
lom i Penya Gimnàstic, essent el final
del torneig Copa Sals Litíniques Dal¬
mau.
A les dotze: Arribada del «Rally
Arenys Mataró, en el qual hi prendran
part tota classe de yatchs mixtes i a mo¬
tor.—l.er premi: Copa de l'Excm. Ajun¬
tament; 2.on íd.: Copa del Club Marí¬
tim de Barcelona; 3.er íd.: Objecte de
art del Centre Mataroní.
Tarda, a ies cinc:
Vela
Regata al triangle per a yatchs de la
fórmula internscional, 6 metres i els
seus assimilats (trajecte 6 milles).—Pre¬
mis: Copa de l'Excm. Ajuntament, Co
pa del Club Marítim de Barcelona i Ob
jecte d'art.
Natació
l.er: Cursa 30 metres infantils.—l.er
premi; Medalla de Vicents Esteve; 2.on
Id.: Medalla coure Ò. Tuflí; 3.er (d.; Me
dillà de II Federació.
2.on: Cursa de 50 m. relleus 3 x 50
estils.—l.er premi: Copa Francesc Fà¬
bregas; 2.on íd.: Obsequi Enric Mira¬
cle; Ser íd.: Medalla coure Federació.
3.er: Cursa 50 m. debutants. — l.er
premi: Donatiu Francesc Roura; 2.on
íd.: Medalla coure Club Gimnàstic Ma¬
taroní; 3.er: Medalla de la Federació.
4.rt: Cursa 200 m. lliures Interclubs.-
1 er premi: Donatiu Impremta Minerva;
2.on íd.: Medalla plata, donatiu d'Emili
Danís; 3.er: Medalla Club Gimnàstic
Mataroní. •
5.è: Cursa 50 ra. lliures (Reservada al
CTúb Gimnàstic Mataroní).—l.er pre¬
mi: Medalla plata, donatiu de O. Tuní;
2.on íd.: Medalla coure Club Gimnàstic
Mataroní; 3.er íd.: Medalla de la Fede¬
ració.
6.è; Cursa de ^50 m. relleus 5 x 50
lliures Interclubs. — l.er premi: Copa
del Club Gimnàstic Mataroní; 2.on íd.:
Cinc medalles coure Club Gimnàstic
Mataroní.
7.è: Partit de water-polo entre els
equips Arenys i Club Gimnàstic Mata¬
roní, disputant-se la Copa .Auto Garage
Mataró.
Motor
Regata de «out boards», gran veloci-
tait al triangle (15 milles trajecte).-Pre¬
mi del senyor Alcalde d'aquesta ciutat.
Objecte d'art i Medalla de plata.





Tal com estava anunciat, anit, en ellocal d'Acció Catalana va donar unaconferència sobre l'Estatut el diputat
de la Generalitat i vocal de la ponència
que l'ha redactat senyor Martí Esteve
La manca d-espai ens priva de res!
senyar extensament el detallat i eto.
qûent discurs del conferenciant qujpo,
sà a l'abast de tothom el continguí j
significació de l'Estatut amb frases vj.
brants i plenes de patriotisme.
El nombrós públic que l'escolià va
subratllar amb càlids aplaudiments els
passatges més importants de la conte,
rència i a la fí tributà a l'orador um
xardorosa ovació.
Nit, a dos quarts d'onze: Ball a l'Ho¬
tel Montserrat, dedicat als «yatchmen»
participants, amb repartiment de pre¬
mis.
Els qui desitgin inscriure's per a
prendre part a les curses locals de na¬
tació, hauran de dirigir-se als Banys de
En Colom, Banys d'En Teis o als Banys
Nous.
El termini d'inscripció acabarà el dia
26 a la una de ia tarda.
Teatres i Cinemes
Teatre Bosc
Demà, dia 25 i diumenge, dia 26, a
les quatre de la tarda ei primer dia, i a
aquesta mateixa hora i a dos quarts de
10 el segon, extraordinaris programes
de Cine i Varietés: «Mientras la ciudad
duerme», creació del malaguanyat Lon
Chaney, i una pel·lícula còmica en dues
parts.
Atraccions: «The Cronway's», del
Wmtergarten, de Berlín, amb les seves
creacions «Los aros amaestrados» «Los
sombreros aeroplanos»; «Isabelita Her¬
nández», ballarina; «Sullivan», atracció
mondial procedent del Scala de Ber¬
lín; «Rosita Fontanar», estrella de va¬
rietats.
Dissabte, dia 25: Companyia de sar¬
suela de Pepe Gibert.—Nit, a les 10:
la sarsuela en un acte del Mestre Lleó,
iRuído de Campanas», i «Viva la Re¬
pública», del Mestre Penella, sarsuela
en dos actes dividits en 12 quadios.
Cinema Gayarre
Avui, demà i diumenge: «Las Casti¬
gadoras de Broadway», en colors, par¬
lada i cantada; «La señorita Bibelot»,
per Dolors Costello, i «Todo un mari¬
do», còmica.
Dilluns i dimarts; «Vieja hidalguía»,
parlada i cantada en espanyol per Mo¬
na Maris i Antoni Moreno; «El intrépi¬
do», per Edmund Love i Catherine Da-
le, i una de còmica.
—Tots els diumenges i festes a les
set del matí surten del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croisants, En-
siamades, Cristines, Coques i altres
productes. Provi'ls que li agradaran
moltíssim.
UN BON MENJAR
1 econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
PAELLA A LA VALENM
Raaitili de Santa Rònica, 21 í 23 - iURtELIlIUi
Crònica d'Argentona
La ''Diada,, de TArgentona
Demà, en el Camp de la Carretera!
de Vilassar, s'hi celebrarà un impor-.
tant festival amb motiu de celebraria
l'equip local la seva «Diada. !
A les 3 hi haurà elevació de globus.
A continuació audició de sardanes
per la «Cobla lluro». «Rosada», Sotài
«Ocellada», Tarrides.
A continuació, gran partit de futbol ;
entre una selecció del primer i reserva ^
del Mariínenc i l'Argentona.
A continuació gran cursa infantil de
patinets i audició de sardanes: «Noies
Martinenques» Rimbau «Tamariu» Lie-
neàs», «La niuada», Soler, i «Trenat ^
amor», Vila Ayats. [
Al final de l'acte seran repartits jo. |
guets als nens i nenes.
—Diumenge el Futbol Club Argen¬
tona celebrarà el benefici del seu entu-|
siasta jugador Josep Dalmau. Es jugari|




Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat ii !
termini. Negociació de cupons i 106
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dtó
feiners de 9 a 12 del mati,
—Degut a la gran venda que té la.
marca «ATWATER KENT» no solà-
ment no té aparells antiquats, endarre¬
rits, sinó que ja ha tingut de posar a i>
venda els models per 1932.
Vingui a sentir-los a l'agència exclu-
Siva per Mataró: Casa Soler, Riera, 70.
—^Ja ho teniu tot per la Festa Major?
No tindreu pas forasters? Si us falta al-1
guna olla, cacerola, plats, copes, gam*
vets o algun regal pels que vinguiUi
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ito
trobareu a molts bons preus.
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i marçRaces: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
,Venda a particulars Granja de ia Fàbrica d'Alcoholentre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
arandlós pis perlÑáramb aigua viva, waters, gran terrassa i esplèndides visi^®'Informarà: Procurador Ignaci de L. Tuftf, carrer de
Antoni, 40.













Observatori Meteorològic de les ^
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 24 de juliol 1931













j Velocitat segons: 1'7—4'
Anemòmetre: 181
-Recorregut: 112
Classe: Cl — Ni Cl




Estat del cel: S. — MT.
Estat de la mar: 1 — 2
'observador: Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dia 26:
Dr. Benet Fitè, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
Dia 27:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
Dia 28:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—L'orquestrina «Broadway» que di¬
rigeix el mestre Perelló, també impres¬
siona els seus magnífics ballables en
discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
S'han acostat a ta nostra Redacció
diverses persones per a palesar llur
disgust davant del fet que hagi estat
autoritzada per l'Ajuntament la col·lo¬
cació d'una barraca de fusta a la Plaça
de ia Llibertat.
Ens sumem a la protesta i no com¬
prenem com l'Ajuntament pot autorit¬
zar un mancament tan absurd al bon
bon gust i contribueix a una demostra¬
ció de barroeria com representa la col-
locació de l'esmentada barraca que es¬
timem, al menys, desproporcionada.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J.Julià.—Tetuan, 75
Ahir va acceptar i jurar el càrrec
d'Oficial Habilitat del Jutjat de Primera
Instància de Mataró, el senyor Pere Ta¬
rés Novallas.
—Un any rera l'altre amb el mateix
silenci, la seva pulcra blancor inaltera¬
ble seguirà la nevera «Q. E. Refrigera¬
tor» conservant sempre frescos, saluda¬
bles i gustosos els aliments de la seva
família.
Cap mecanisme en moviment acce¬
sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
tot el que necessita està hermèticament
tancat en bany d'oli sense soroll, sense
desgast, sense avaries, per això es ga-
rantiizen per tres anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra¬
duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a l'agèn¬
cia per Mataró Casa Soler, Riera, 70.
Ha estat imposada una multa de 25
pessetes a l'industrial vaquer d'aquesta
ciutat, en Josep Cucurell, domiciliat a
les Hortes del Camí de Barcelona, per
haver resultat de l'anàlisi practicat en
la darrera inspecció que posava un
dotze per cent d'aigua a la llet.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
de contractes mercantils, etc^
Notícies die derrere l^ore
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
La situació financiera europea
LONDRES, 24.—La Premsa londi¬
nenca posa de relleu l'importància que
adquireixen les retirades d'or depositat
al Banc d'Anglaterra.
El «Financial Times» declara que el
fet més alarmant d'ahir va ésser la de¬
bilitat de la lliura esterlina.
El «Daily Telegraph» subratlla la de¬
sil·lusió que s'ha experimentat a Lon¬
dres ja que a despit de les grans im¬
portacions d'or el canvi no ha reaccio¬
nat a favor de la lliura esterlina. El
diari es pregunta si l'augment del tipus
del descompte del Banc d'Anglaterra
és l'únic remei efectiu per a contenir
les demandes d'or.
NOVA YORK, 24.—La Borsa de va¬
lors renovà la seva ofensiva ;contra tot
el que significa una treva en els crèdits
a l'estranger. També sembla que Wall
Street es mostra desil·lusionat respecte
els acords de la Conferència de Lon¬
dres.
LONDRES, 24.—Acabades les deli¬
beracions de la Conferència de les set
pofèîîcies han emprès el viatge de tor¬
nada a llurs respectius paísos els dele¬
gats francesos, alemanys i belgues.
Els Srs. Laval i Brunning canviaren
en acomiadar-se afectuoses salutacions.
BUCAREST, 24,—EI Banc Nacional
de Romania ha elevat el seu tipus de
descompte del set al nou per cent.
BERLÍN, 24 —En els centres autorit¬
zats es diu que el ministre nordamericà
senyor Stimson no vindrà a Berlin amb
els delegats alemanys, però que farà el
viatge en data posterior.
Dilluns al matí és esperat el senyor
Henderson i a la tarda arribarà Mac-
Donald. Els ministres britànics em¬
prendran el retorn el dimecres següent.
BREMEN, 24. — El Beamtenbank ha
tancat les seves portes. La Direcció ha
declarat que les mesures restrictives
preses pel Reichsbank i el govern ha¬
vien restringit de tal manera els ingres¬
sos que li era impossible al banc seguir
operant en tal forma.
BERLIN, 24.—Davant la negativa del
Comité dels caps de partits parlamenta¬
ris a que sigui convocada la Cambra, el
president del partit econòmic ha reite¬
rat la seva petició. També demana que
el dia 28 es reuneixi la comissió parla¬
mentària de Negocis Estrangers i que
davant d'ella, els senyors Brunning i
Curtius informin detingudament de les
seves gestions a Londres i Paris.
TEATRE BOSC
Dissabte, 25 juliol. — Tarda, a les 4
Diumenge, 26
Tarda a les 4—Nit a dos quarts de 10
CINEMA I VARIETATS
Inlm II tMM üiii
creació de Lon Chaney
i una pel·lícula còmica en dues parts
THE CRONWAY'S






Dissabte, dia 25 — Nit, a les deu
COMPANYIA DE SARSUELA
La sarsuela en un acte del M. Lleó,
Ruido de campanas
i a petició del públic, la sarsuela en
dos actes, dividits en 12 quadro?,
lili 11 xiiíiiili
El raid del Qraff Zeppelin
a les regions àrtiques
FRIEDRISCHAEFEN, 24.-EI Qraff
Zeppelin emprengué aquest matí a les
9'50 el vol per a la primera etapa del
seu raid a les regions àrtiques.
El moviment revolucionari de
Corrientes
BUENOS AIRES, 24.—Amb motiu
del fracassat moviment de Corrientes
a'han practicat centenars de detencions
d'elements polítics. Entre ells n'hi ha
de molts significats. Han estat clausu¬
rats tots els centres afiliats al partit ra¬
dical.
Dimissió del govern xilè
NOVA YORK. 24,—De Santiago de
Xile li telegrafien a l'Associated Press
que el tercer govern xilè format en el
que va de setmana també ha presentat
la dimissió per desavenènces sorgides
en formar-se el gabinet.
El comandant Frader ha rebut encàr¬
rec de formar govern nou continuant
els mateixos ministres de Guerra i Ma¬
rina. Les carteres de Negocis Estran¬
gers i Finances havien estat conferides
a D. Eduard Tomaria i D. Carles Dàvi-
la. El malestar econòmic i polític és
molt gran.
Vol fracassat
NOVA YORK, 24. - Els aviadors
nordamericans Russell, Boardmann i
Polando es proposen emprendre el
vol, avui a les 12, hora oriental de No¬
va York, amb direcció a Contantinobla,
directament. Si tinguessin suficient es¬
sència, arribarien a Ankara sempre en
vol directe.
NOVA YORK, 24. — Eis aviadors
Boardraan i Polando a poc d'haver ini¬
ciat el raid a Turquia, sense escala, es
veieren obligats a retornar a la seva ba¬
se per ¡'excessiu pes de l'avió. -
La collita mondial de blat
WASHINGTON, 24. — Segons l'in¬
forme del Departament d'AgriculíUra
es preveu una reducció de 250 a 300
milions de bushels en la collita mon¬
dial de blat d'aquest any.
Topada entre estudiants,
socialistes i racistes
HAMBURG, 24. — A l'Universitat se
han produït violents topades entre es¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de julicl
de 1931:
Torna a empitjorar el temps amb
pluges i vents forts des de les Illes Bri¬
tàniques fins a les costes de Noruega
degut a una depressió barométrica si¬
tuada a l'Atlàntic Nord i que s'acosta a
Irlanda i costes de França.
A l'Europa Central i nord d'Africa,
domina règim de bon temps amb pres¬
sions altes que constitueixen dos mà¬
xims anticiclónics un a Polonia i Faltre
a l'Atlàntic entre Les Açores i Portu¬
gal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la regió costanera hi ha alguns
núvols sense importància, i vents de
llevant; en canvi a tot l'interior i Piri¬
nea el bon temps es general amb cel
serè i vents molí fluixos i variables.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat les
següents: màxima 28 graus a Pobla de
Segur, Serós i Tremp; mínima 10 graus
al Estangent.
Aclariments del Sr. Macià
El Sr. Macià ha rebut als periodistes
i els ha manifestat que les declaracions
que eís va fer l'altra dia anaven enca¬
minades a vo'guer dir que no creu ne¬
cessari la promulgació de lleis especials
usrin
T 1 ..es j.FftCCiof·'à Dcl PAIOÛ« I euoE'.us
per mantenir l'ordie públic doncs creu
que el govern en té suficients amb les
actuals per a contenir-lo sense anar a
lleis especials i que les en vigor deu
fer respectar.
Ha afegit que no està conforme i que
s'oposarà a ia dissolució de la C. N.
del T. com tampoc estaria conforme
que és dissolgués la U. G. T. doncs
tan una com l'altra tenen una missió
què cumplir dintre l'element obrer.
Ha dit que és 'sentia optimista refe¬
rent als problemes plantejats a Cata¬
lunya i que la Generalitat prestarà sem¬
pre el seu apoi al govern per a la de¬
fensa de laRepública però que és re¬
servarà ei dret a discutir si s'apel·len a
procediments extraordinàris.
Un periodista li preguntà que si es
plantegés a Barcelona el cas de Sevilla
on manifestament s'han posat enfront
a la força pública, què s'hauria de fer
segons ell.
El senyor Macià contestà en aquest
cas s'ha de posar als contraventors din-
t! e de la llei per haver sortit d'ella, pe¬
rò sempre amb els recursos que dispo¬
sa el govern.
A Catalunya repeteixo que hi ha vi¬
talitat i els problemes no són tan greus
com la gent suposa i sense repressàlies
es resoldrà tot amistosament.
Ha afegit que i'ha visitat una comis¬
sió que li ha entregat un album amb
92.000 signatures d'homes catòlics eis
quals demanen que no siguin expulsa¬
des d'Espanya les ordes religioses.
El senyor Macià els hi ha contestat
que ell respectava la llibertat de con-
ciència però com home d'esquerra era
partidari de la supremacia del poder
civil sobre el religiós i el militar.
Ets visitants li han fet present que en
nom dels fírmants est<i>ven disposats a
votar l'Estatut.
Manifestacions del Governador
El Governador ha manifestat que
a primeres hores d'aquesta tarda aniria
amb el Cap Superior de policia a visi¬
tar als ferits d'ahir en els tiroteigs del
Clot i de la Via Laietana que són l'a¬
gent Aguado i el comandant de Segu¬
retat senyor Angulano.
Ha tingut frases d'elogi amb el com¬
portament de la policia i forces de se¬
guretat i en nom del Govern transme¬
trà a aquests ferits la felicitació a que
són mereixedors.
Ha afegit el governador que com a
mesura de precaució des d'anit presta
ia guàrdia de seguretat servei amb ter¬
cerolas en previsió de qualsevol inci¬
dent.
Segons ha comunicat el Governador
als periodistes a Cardona el dia 21 per
la nit, uns desconeguts dispararen uns
trets d'escopeta contra un sentinella de
la força d'infanteria que hi ha allí des¬
tacada.
El sentinella repel·lí l'agressió, però
degut a la fosquedat no pogué donar-
los aicanç i en vista d'aquesta agressió
vaig ordenar a la guàrdia civil que es¬
tava concentrada a Balsereny, uns cin¬
quanta números, que es personessin a
Cardona i previ anunci d'un ban en el
que es dóna de temps al veïnat per a
que entregui totes les seves armes en
un termini de cinc horçs, es procedeixi
a escorcollar i a registrar per a trobar
les armes i retirar-les totes.
Fins ara no tenia el governador notí¬
cies d alteració d'ordre en aquella co¬
marca, perquè suposava que lot aniria
bé.
Ha estat preguntat el governador per
un periodista si en virtut dels tiroteigs
d'anit serien clausurats alguns sindi¬
cats.
Ei Governador ha contestat que es¬
tant l'assumpte en el juijat és el jutge
qui ha de determinar i creu que si es
comprova que efectivament partiren
dels sindicats les agressions es tancaran
però si no intervingueren creia que no.
Per la meva part ha acabat dient no




La situació a Sevilla
Dos morts i quatre ferits greus
SEVILLA.—Durant ia nit han ocor¬
regut varis tiroteigs sagnanis.
A les dues de la matinada ei capità
de la guàrdia civil don Francesc Añino,
de 40 anys, que es trobava en el terrat
de la caserna, rebé una bala en el front
i dues en el pit, morint a poc d'ingres¬
sar en la casa de socors.
També víctima d'un fort tiroteig re¬
sultà mort un «sereno» de barri, de 60
anys d'edat.
A Puerta Carmona, eis pistolers des
dels terrats dispararen contra la força
que contestà amb nudrit tiroteig, resul
tant quatre ferits gretis. A l'Avingudá
3a<o ies forces sofriren una nova agres¬
sió tmguent que donar una forta ba-
túda.
Altres noticies
Sembla que a primers de la setmana
entrant es formarà un nou Govern
presidit per Lerroux
Després d'acabada la sessió d'ahir
del Parlament, el senyor Lerroux cele¬
brà una conferència amb el senyor
Barriobero.J
A la sortida, aquest declarà qüe el se¬
nyor Lerroux li havia preguntat si po¬
dia comptar amb la seva ajuda en el
cas que ell assumís la presidència d'un
govern netament republicà.
Els periodistes preguntaren al senyor
Barriobero si el nou govern es formarà
després d'aprovada la Constitució al
que contestà: Potser abans.
Un significat radical ha declarat que
és probable que el dilluns quedi defini¬
tivament constituït el Parlament i que
el Govern resignarà els poders.
Declarà que el dimarts es reunirà la
minoria radical per a estudiar la situa¬
ció, encara que ell creu que s'arribarà
ala formació d'un ministeri presidit
per Lerroux i comptant amb els ele¬
ments de l'Aliança Republicana.
El senyor Azaña ocuparia el ministe¬
ri de Justícia (?) i la cartera de Finances
es confiaria a don Honorat Castro, ac¬
tualment director de l'Institut Geogrà¬
fic.
Disposició del ministre de la Guerra
Ei ministre de la Guerra ha concedit
per una sola vegada i que durant el
termini de dos mesos, el caps i oficials
puguin sol·licitar permuta de destí.
Detenció d'un xòfer aprofitat
Ha estat detingut Angel Serrano, el
qual fent-se passar pel xòfer del car¬
denal Segura es dedicava a efectuar




del ministre de la Guerra
El ministre de la Quèrra ha dit que
havia conferenciat per telèfon amb el
general Ruiz Trillo, qui li ha manifestat
que a Sevilla hi ha tranquil·litat com¬
pleta. Circulen vehicles de totes clas¬
ses, el comerç ha obert i tot camina cap
el restabliment de ia normalitat.
També ha parlat amb Barcelona i se
li ha dit que no passa res anormal.
A Màlaga hi ha certa inquietud, però
està mancat de notícies concretes.
Et ministre ha anunciat que al Con¬
sell d'aquesta tarda hi portaria uns ex¬
pedients administratius.
Preguntat sobre la suposada combi¬
nació ministerial presidida per Ler¬
roux, en la qual el senyor 4zaña aniria
a la cartera de Justícia, ha contestat que
no volia altre Ministeri que el de Guer¬
ra, on es troba satisfet i li ha pres gran
afecie. Només sortirà de Querrá per a
anar-se'n a casa seva.
Manifestacions
del director de Seguretat
El director general de Seguretat ha
dit que la policia ha descobert a Lst
Moncloa una reunió clandestina de va¬
guistes de la Telefònica; eren 22 i tots
han estat detinguts.
Respecte a les persones detingudes
en la darrera matinada ha declarat que
es proposaven constituir una associa¬
ció de ia classe mitja, eis estatuts de la
qual portaven. Entre els papers se'ls hi
ha trobat dues poesies; una es dedica a
l'antiga bandera nacional i l'aUra conté
uns conceptes injuriosos per al Oo-
vern Provisional, les autoritats i varis
republicans caracteritzats. Un dels de¬
tinguts, anomenat Soler, fou agent, de
publicitat del periòdic «La Tierra».
El senyor Fuentes Pila—ha dit d Di¬
rector—segueix a la presó.
Ha afegit que no sabia res de U de¬
tenció del comte d'ArcentaleSc
Respecte a la Telefònica ha dit que a
tot arreu augmenten les instàncies de¬
manant el reingrés.
Ha confirmat que l'únic incident de
la matinada a Seviila havia estat d tiro¬
teig en el quai havia mort un capità de
ia Guàrdia civi! i cl vigilant anomenat
Carrasco.
Han estat detinguts quatre subjectes,
un dels quals s'ha declarat autor d'al¬
guns dispars, culpant els altres tres
i donant els noms de quatre més que
prengueren part en els successos. Ha
indicat també les senyes on se'ls facili¬
taven 10 pessetes diàries i una pistola
per a participar en els desordres Tots
ells són |ent doleitUt^
DlARi DE MATARd
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Jaume, apòstol;
Sant Teodomir, monjo i mr.; Sants Flo-
renci i Feliu, mrs. i Santa Valentina,
vg. i mr.
Diumenge: IX després de Pentecosta.
Santa Anna, mare de la Verge Maria;
Sant Simeò, monjo i Sants Simfroni i
Exupèdia, mrs.
Dilluns: Santes Juliana t Sempronia-
na, verges i màrtirs, filles i patrones de
Mataró; Sants Cugat i Pantaleó, màrtirs,
I Santa Natàlia, mr.
Dimarts: Sant Acari, mr., Sants Nas-
aari i Cels, màrtirs. Sants Víctor I i In-
nocenci I, papes, i Santa Catarina To- \
màs, vg.
Dimecres: Sant Feliu II, p. i mr.;
Sants Simplíci, Faustí, Lucila, Flora i
Beatriu, màrtirs. Santa Marta, germana
de Maria i Llàtzer i Santa Serafina, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà, festa de Sant Jaume, les mis¬
ses com els diumenges. A dos quarts
de 8 del vespre, rosari i funció parro¬
quial, Felicitació Sabbatina per les
Congregacions Marianes i visita espiri¬
tual a la Verge de Montserrat.
Diumenge, dia 26 de juliol. Missa ca¬
de hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a les
set, mes de la Verge del Carme; a dos
quarts de 8, Set diumenges (VI) a Sant
Josep; a les 9, missa de Comunió de la
Associació de les Santes i demés asso¬
ciacions parroquials; a dos quarts de 9,
mes de la Puríssima Sang; a un quart
de 10, missa als Dolors; a les 10, ofici
conventual; a dos quarts de 12, homi
lia, i a les 12, punt doctrinat.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festa de Sant Jaume, les misses
com els diumenges.
^^Banco Urquijo CaialAn''
líBícilí: Pelii. 42-brcfiliiiia Capital: UMM Ipartit de Cnraas. U5-TBtiloD IRfil
Direccions tclegràflca i Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barccioneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO": «Banco Urqaljo», de Ma-
drldi «Banco Urqnlfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnlfo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnlfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián: «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca! «Banco Minero Indastrial de Astúrlas», de Glfón; «Banco
Urqnlfo de Gnlpúzcoa-BIarrltz» de Biarritz: 1 «Banco Mercantil de Tarragona», d?
Tarragona les qnala ^nen establertes bon nombre de Sncnraals i Agències es
jiferents localitats espanyoles
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del mó&
A6ENCM Oí MATARA
Carrer de Carlet Padròt, 6 Apartat B Telèfon 8 I 305
Ignal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc
H«r«a d*«flclnii: De 9 c US I de IB di 17 bores- Dissabtes de 9 s tit
Qluta pif I Mililtles dc la Pell 1 Tractioient del Br. fiSII«Dr. LlinÂs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» ~ Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TEPBSA. • MATARÓ
Diumenge, a dos quarts de set,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep; a les
set, últim dia de la novena a les Santes;
a dos quarts de 8, últim dia de la nove¬
na a Santa Anna; a les 8, missa de Co¬
munió genera); a dos quarts de 9, mes
del Carme; a les 10, ofici parroquial; a
les 11, última missa amb homilia.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Església de Santa Anna. — Demà,
diada de Sant Jaume, l'Associació de
Antics Alumnes, farà aplicar la missa
d'onze en sufragi del seu associat di¬
funt don Eduard Culla Serra (a. C. s.).
La Junta prega als membres, amics i
familiars l'assistència a l'acte.
Demà, a un quart de vuit del vespre,
solemnes completes.
Diumenge, festa de Santa Anna. A
les deu, solemne ofici, executant l'Aca¬
dèmia Mariana la Missa a tres veus de
C. Franco.
Predicarà el P. Lluís Feixas, ex-Rec-
tor del Coliegi.
Acabat l'Ofici, hi haurà cant dels
goigs i adoració de la Reliquia.
Església de les Religioses Benedicti-
nés.—Diumenge, a tres quarts de vuit,
del matí, cant de «Tercia» i seguida¬
ment Missa dialogada de comunió ge¬
neral reglamentària, amb cant de mo¬
tets i com acció de gràcies, rés del
«Trium puerorum» i «Benedícite».
Les reunions de Juntes no tindran
lloc aquest diumenge per haver-ho ai¬
xí acordat.
Així mateix queden suspesos els ac¬
tes de la tarda per donar lloc als ger¬
mans Oblats a concórrer a les tradicio¬
nals i solemnes «Maitines i Laudes»,
que és cantaran al pla de la Basílica de
Santa >laria a llaor de les Santes Julia¬
na i Semproniana, patrones de nostra
ciutat. Recomanant hi l'assistència.
I
La Conferència de Sant Vicens de Paul
La Conferència d'homes de Sant Vi¬
cens de Paul celebrarà la seva Comu¬
nió general reglamentària' diumenge vi¬
nent a dos quarts de nou a la capella
dels Dolors. I la Junta general a dos
quarts de sis del mateix dia a la sala
tjaixa de la casa rectoral, com de cos¬
tum.
Es prega l'assistència a les persones
pietoses que vulguin afavorir amb llur
presència aquests actes.
Nomenament
Ha estat nomenat pel senyor Bisbe
de la Diòcesi vicari de la vila de Santa
Maria de Vallirana el Rnd. M. Segi-
mon Palacios i Palacios.
IttiDrefiita Minerva. — Mataró
0 telers Standard,
Scott & Williams, 3 Vs pulsades 220
agulles, model B. 5, estat inmillorable.
2 remalloses,
una, número 36 i l'altra número 40,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí Qalan, 316
Mataró.
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CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. j. VERDAGUER, 30.—MATARÓ
Guia del Comerç, inddsírla i professions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Aaait dC ncdids
lEANDRE ARRUFAT Fermí Qalan, ;482
Corredor de¡flnquea
FRANCISCO CALDAS Ronoa Prim,378
Corredor de flnqaca
inyiiiacienf l·ioihtuiaiicsCASaWAT Cfeurraca. 60
Vendes a plaços - Expoaieló permanent - Marcs
inlisals
ANTONI QUALBA Sta. Terna, 30-T«l. 6i
Dipòsit de xampany Codornia. Destilieria de licors
1. MARTíNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16v
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA^ARNUS Riera, 6S-Tel. 40
Negociem tota ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 232
Negociem tota ela capona venciment corrent
«B, URQUÜO CATALaK» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tota ela capona de venciment corrent.
S.A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en sqaests cialst, '^Molas, 18-Tel. 264
Cilicrcrlcs
BMILI SURIa Chorroca, 29.-Tclèfaam
Cslcfscclois s vspor I sigas calests. Serpentins.
Carraaidcs
lOXQUlM CA5TBLLS Lepanto, 24
61 mille» servei d'aalo-laxl cobert.-4'elèfon 72
MARCBLi LL1BR8 Beat Orial, 7 - Tel. 299
Immillorable servei d'aaloe i tartasea de ilogner.
FRANCISCO NOÊ Balmta, 19-Telèf. 87
hartases I solos. - Ssrvti s tots sis trass
Carbeni
COMPAÑIA QBNBRAL DB CABBONBS
Pwit.tiTfa; l.'AI5*i«li> S)> Aot9il,70-Tri. ttt
{erdmlca
iOAQUlM CAPBLLS, ]oa3p42 i S. JosqOlm 1J
Fabricació I dipòsit d'articles de coostroccló.
PILL DB P. HOMS Saat Isldar. 7
MendezNa8ez,4-T. 157 Cimente! ArUclee Ceràmfce
ccrraiicries
ANTONI MARCH Reial 301
Porfs artística 1 masyerla per saló ! coastmcclona.
Coi-ieais
BSCOLBS PIBS Apartat 6 Tel. 28C
Pensionistes, Recomaiats, Vigllaia, Externa
Conlc^ccjODis
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Aaaortlt en equips per bateig, 1' Comnnló i nnviea
Confllcrlcs
MIRACLB Riera, 35-Telèf. 54
Dolços Xampanya Licors Vina generosos Caramelv
cordiiicirics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant AnIonI, »
BspedalUat en cordills per Indústrles.Teixita de lote
cepicsa Maquina D'BSCI^URB St. Llarcaç, 24
Circolars, obres, actes 1 tota mena de docaments
ICrlslall 1 piia
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, Perfamei1a,0b|ectea per regals
Dentistes
DR. BNRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillons, dimecres I diveodr«ía ds 4 a dos quarts de 8
Droineries
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfai 30Coqtrc de Drogat». - Prodaçtes fologrèQqs
E$Í0F€fi
MàNUBL MASPBHRBR Carles Padrós. 78
: Perslases, cortines I articles de vimet.
foncràrics
PUNBRARIA DB LBS SANTB8
^■1®*' Telèfon 87
MIQUEL JIWQUBRAS Telèfoa 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacoraal: St. Beset, 24
FUNERARlAj«LA DOLOROSA»
SI. Agitó. If Telèfon:»
rnsieries
SantjBsip, 16Ealndl de projectes I preaanpoatoa. :
BSTBVB MACH Lepaata, 23
Projectes I pressupostos.
fiarafAcs
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97Ensenyament g'slait. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
■erstrisferles«LA ARQBNTINA. Sut Uoranf. 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
il^RBMTA MINAVA Barcclana, 13-T. 265TrebsUs del ram I venda d'artlclea d'escriptor!
Tp^iiiÍ ^ Kambla, 28-Tel. 290Treballa comercials ! de luxé, de tota classe
;Maoiliiírla
H PONT VERDAQUSALVADOR bTr ÜÍR Reial. 363Tel. 28 Fasdlcló de ferro 1 artldea de Famfsteria
IOSBPALBISA B,hllUmw TCin«riM. Mirbm .niM|n «.
Ileitrei t'sbref
BAMON CADDONBB Ssat BuM. «
4 Prea fet I admlsletrscló.
JOAN QUAL 5ast Blits.ll
Cose/roccioia 1 reparacions
. ^MercerieslOSBP MAÑACH Sasf Cris(ôf.r. b
Géieres de past, Perfamerln; Jagnets, Cosfeccisw
Nebíes
BRNBST CLARIANA Bisb. Mas. l/.-T.ÜI
ConstracclÓ I restauració de tota mena de mobleii
JOSEP JUBANY Riera, 53, BarcelDBii
No compren aenae visitar ela mena magatzem!
Oeslliies
DR. R. PBRP1ÑA Soat AgfUir, »VI.Ua el dlmnre. .1 maU f dliuble. . I. li'l"
Dalla I Allais
COMERCIAL FARRATQBRA
Saat Uannç. 18 Ttlèfu ¡i'
I.UM. r.îiiiîi
; Extens i variat aaaortlt : Pintura decorativa
BepcclaUtat en l'ondalacló permanent del cabiV'
CA3APATÜBL
Bnnierat nervel en tot.
Isira, 11 Saat
— «On pnrie françalû'
JOAN BOSCH TORRAS Milan», 29-Tei.
a , « Cor/esponaal Agència Rei-SoléBaixa Sant Pere, 34 Telèfon 18^'
6e Biliars«TÍVOLI» Melalor de PalaUi 8 ' *
Servei de CaH
BMlLl DAN18 ... .iSaat Praaeis»# i A» í*'**
Ttii alfolia Mniitir
